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Аннотация. В данной статье освящена актуальность проблемы развития 
логического мышления детей среднего дошкольного возраста; представлены понятия 
логического мышления и мыслительных операций; также в статье дано определение 
дидактическим играм; описана краткая характеристика видов дидактических игр; 
обозначена специфика применения дидактических игр в детском саду с детьми среднего 
дошкольного возраста.  
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В настоящее время со стороны современного общества наблюдается предъявление 
высоких требований к уровню развития интеллектуальных способностей подрастающего 
поколения. Умение полноценно воспринимать, перерабатывать, анализировать 
полученную информацию, а также суметь ее применить в практической деятельности, 
является важнейшим фактором успешной адаптации человека в современном мире.  
Особое внимание проблеме развития логического мышления детей среднего 
дошкольного возраста уделяли такие выдающиеся ученые, как Б.Г. Ананьев, П.П. 
Блонский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Дж. Дьюи, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже, С.Л. 
Рубинштейн, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и другие. Данная проблема признана 
актуальной не только исследователями в области педагогики и психологии, но и на 
государственном уровне. В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) основным принципом 
дошкольного образования является формирование познавательных интересов и 
познавательных действий, а также интеллектуальных качеств детей дошкольного возраста 
[1].  
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Современная психология рассматривает интеллектуальную деятельность как 
совокупность всех познавательных процессов человека – от ощущения и восприятия до 
мышления и воображения. По мнению знаменитого отечественного ученого П.Я. 
Гальперина, логическое мышление есть вид мышления, который дает ребенку возможность 
анализировать, сравнивать, оценивать предмет, ситуацию, явление. Автор считает, что все 
операции логического мышления тесно взаимосвязаны и их полноценное формирование 
возможно только в комплексе [4].  
Советский психолог и философ С.Л. Рубинштейн рассматривал логическое 
мышление, как актуализацию и применение знаний, которые являются единым процессом. 
Под процессом актуализации автор понимает выбор из прошлого опыта нужных сведений 
и методов и использование их в новых условиях [9].  
Известный советский психолог Л. С. Выготский рассматривал логическое мышление 
как деятельность, которая заключается в оперировании значениями. Ученый утверждал, что 
на разных стадиях у человека появляются разные типы мышления. Эти типы зависят от той 
степени, в которой значение слова превратилось в истинное понятие. Именно оперирование 
понятиями и есть высшая форма мышления [3].  
Известный советский психолог, педагог и философ А.Н. Леонтьев говорил, что 
логическое мышление есть психический процесс отражения объективной 
действительности, составляющий высшую ступень человеческого познания. Логическое 
мышление дает знание о существенных свойствах, связях и отношениях объективной 
реальности [6].  
Логическое мышление подразумевает мышление, пользуясь которым ребенок в 
процессе решения задачи, обращается к понятиям, выполняет действия в уме. Он обсуждает 
и ищет решение задачи с начала и до конца в уме, пользуясь готовыми знаниями, 
выраженными в понятийной форме, суждениях и умозаключениях. В структуре 
логического мышления выделяют такие логические операции, как сравнение, синтез, 
анализ, классификация и обобщение. Отсутствие этих умственных действий может 
привести к несформированности полноценного процесса мышления, которая ведет к 
дезадаптации детей к окружающему миру.  
Научные исследования многих отечественных психологов (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин и другие) позволили сделать вывод, что развитие мышления ребенка  
происходит во всех видах его деятельности, но, преимущественно, в игре. 
В процессе игры ребенок учиться контролировать свое поведение в соответствии с 
правилами игры, познает правила общения с людьми, развивает свои мыслительные 
способности и познавательные интересы, которые в дальнейшем необходимы для 
успешного обучения в школе. Существует множество видов игр, и каждая из них несет 
определенные образовательные, воспитательные и развивающие задачи. В логических, 
словесных подвижных играх заключены разнообразные знания, мыслительные операции. 
Умственные действия, которые дети должны освоить. В творческих же играх дети 
отражают свои эмоции, впечатления об окружающем мире, знания, усвоенные ранее. 
В процессе игры эти знания обобщаются, преобразуются, совершенствуются.  
Особое внимание в педагогике уделяется дидактическим играм. В.Н. Кругликов 
определяет дидактические игры, как вид учебных занятий, организуемых в виде учебных 
игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием 
правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из 
методов активного обучения [8].  
В раскрытии роли дидактических игр особая заслуга принадлежит Е. И. Тихеевой. 
По мнению автора, дидактическая игра дает возможность развивать самые разнообразные 
способности ребенка, его логическое мышление, восприятие, внимание и, конечно же, речь 
[10].  
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А.П. Усова считала, что дидактические игры, игровые задания и приемы позволяют 
повысить восприимчивость детей, разнообразят учебную деятельность ребенка, вносят 
занимательность [11].  
Для данного типа игры присуще наличие игрового замысла. Игровой замысел 
интригует детей, возбуждает интерес у них, а также вызывает активность и желание играть. 
Игровой замысел в основном выражается в самом названии игры. Особенно важным 
элементом дидактической игры являются правила, соблюдение которых обеспечивает 
реализацию игрового процесса. Наличие в дидактических играх правил содействует 
реализации игровых действий и решает игровые задачи. Следовательно, можем сказать, что 
ребенок дошкольного возраста, благодаря игре, учится непренужденно [5].  
Дидактические игры можно разделить на три вида: игры с предметами, настольно-
печатные игры и словесные игры.  
К играм с предметами относят игры, которые используются совместно с 
дидактической игрушкой, мозаикой или природным материалом. К основным игровым 
действиям, которые осуществляются с данными материалами, относятся нанизывание, 
выкладывание, катание, собирание целого из частей и другое. Такие игры способны 
развивать у ребенка способность различать цвет, величину и формы предметов.  
В процессе осуществления действий с предметами или природными материалами у 
дошкольников появляется мотивация для собственного рассуждения и умозаключения, на 
этом основании формируются образы-представления, которые в дальнейшем становятся 
более гибкими и динамичными. В процессе совершения действий с предметами и при  
изменении реальной ситуации, во время дидактической игры, у дошкольника 
формируется основа для становления образов-представлений. Таким образом, наглядно-
практическая ситуация является одним из этапов установления у ребенка прочных связей 
между действиями и словами, и на основании этих связей строятся полноценные образы-
представления [7].  
Настольно-печатные игры способствуют уточнению у ребенка знаний и 
представлений об окружающем мире и развитие мыслительных процессов и операций. К 
таким мыслительным операциям относят анализ, синтез, обобщение, классификацию и 
другое. Настольно-печатные игры разделяются на виды, такие как парные картинки, лото, 
домино, разрезные картинки и складные кубики, игры по типу «Лабиринт» для детей 
старшего дошкольного возраста [7].  
К словесным играм относятся дидактические игры, которые направлены на развитие 
внимания, сообразительности, быстроты реакции и связной речи [7].  
Дидактические игры помогают вычленять отдельные признаки явлений, предметов, 
а также группировать их, сравнивать, классифицировать по определенным общим 
признакам. Дети учатся рассуждать, делать выводы, обобщения, при этом тренируется их 
внимание, память, произвольное восприятие. При решении игровой задачи часто нужно 
объяснить свои действия, что способствует развитию речи детей [2].  
Данные игры должны соответствовать индивидуальным и возрастным особенностям 
каждого ребенка. Дидактические игры вносятся в развивающую предметно-
пространственную среду постепенно, по мере освоения их содержания, правил, способов 
организации как в совместной с педагогом работе, так и в самостоятельной деятельности.  
В средней группе детского сада в игровом пространстве должны быть представлены 
все виды дидактических игр, общее количество которых должно соответствовать 
количеству детей группы, что позволяет каждому воспитаннику индивидуально выбирать 
игру. Дифференциация дидактических игр осуществляется по признакам тематической 
направленности, видового разнообразия, возрастного соответствия. Дидактические игры 
меняются в зависимости от времени года, согласно календарно-тематического 
планирования и событийной жизни группы и детского сада. Дидактические игры 
способствует развитию логического мышления дошкольников, однако они должны 
проводится комплексно и систематически.  
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Для выявления необходимости формирования логического мышления у детей 
среднего дошкольного возраста нами была проведена опытно-экспериментальная работа.  
На констатирующем этапе исследования нами была изучена психолого-
педагогическая литература, подобраны и апробированы методики диагностирования. В 
своей работе мы использовали методики Р.С. Немова «Времена года», «Нелепицы», «Что 
здесь лишнее?», «Раздели на группы». Результаты констатирующего этапа исследования 
показали преобладание среднего и низкого уровня развития логического мышления. Эти 
дети не могут самостоятельно и в полной мере применить такие умственные операции, как 
анализ, синтез, обобщение, классификация.  
На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы нами была создана и 
использована картотека дидактических игр. Например, «Разложи картинки по группам», 
«Что лишнее?», «Найди отличия и сходства», «Так бывает или нет» и т.д. Дидактические 
игры проводились в режимных моментах, на прогулке, в непосредственно-образовательной 
деятельности. Основная идея дидактических игр была направлена на расширение, 
углубление, систематизацию представлений детей об окружающем, воспитание 
познавательных интересов, развитие интеллектуальных способностей. Далее нами был 
создан центр познавательного развития, в который входили лото, домино, мозаики, парные 
картинки, складные кубики и др. Содержание центра пополнялось дидактическими играми 
в соответствии с календарно – тематическим планом работы и учетом возрастных 
особенностей детей. Также нами была проведена работа с родителями, целью которой было 
повышение компетентности семьи по проблеме развития основ логического мышления. 
Проводились родительское собрание, индивидуальные беседы, семинар-практикум. Были 
разработаны консультации, буклеты, папки- передвижки и информационные стенды. В них 
были включены картотеки дидактических игр для родителей, которые можно использовать 
в домашних условиях.  
На контрольном мы провели повторную диагностику, результаты которой показали, 
что к концу экспериментальной работы увеличилось количество детей с высоким уровнем 
и показателем норма на 14% и 18% и количество испытуемых с низким и средним уровнем 
развития уменьшилось на 28% и 4%.  
Таким образом, дидактические игры является доступным и эффектным методом 
развития логического мышления. Дидактические игры являются игровыми методами 
развития дошкольников, самостоятельной игровой деятельностью и способствуют 
всестороннему воспитанию личности детей дошкольного возраста. В процессе 
дидактических игр у детей среднего дошкольного возраста формируется тесная связь 
между практическим опытом и наглядно-образными представлениями. Эта связь 
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Аннотация. На наших глазах разворачивается кампания по пересмотру итогов 
Великой Отечественной войны. Уменьшается вклад Красной армии в Великую победу. 
А поколение, пережившее войну, к сожалению, уходит. В связи с этим актуальность моей 
работы заключается в том, чтобы твердо противостоять любым попыткам фальсификации 
исторических фактов, защищать правду о минувшей войне. Данной работой я хочу 
сохранить памяти о земляках, жителях Пензенской области, участниках Великой 
Отечественной войны для будущих поколений, чтобы противостоять возрождению 
националистических и профашистских настроений в России и других странах мира. 
В процессе работы были выполнены следующие задачи: собрана информация с интернет-
сайтов о земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне; созданы группы 
в социальных сетях для дальнейшего проведения исследования и сохранения памяти 
о земляках. Практическая значимость заключается в использовании материал этой работы 
для пополнения знаний у молодежи; при проведении мероприятий, посвященных 
праздникам: День Победы 9 мая, День Защитника Отечества 23 февраля и Дню Воинской 
славы 9 декабря, а также на уроках истории по теме Великая Отечественная война. 
Ключевые слова. Великая Отечественная война, молодежь, студенты, Победа, 
ветераны. 
 
Несмотря на то, что с каждым годом события военного времени отдаляются от нас, 
нельзя не отметить значимость итогов Великой Отечественной войны, как для судьбы всей 
России, так и для каждого из нас, и это неоспоримо. С каждым годом ветеранов все меньше 
и меньше. Они отдали свои жизни за победу, а значит и за нашу жизнь. И обо всем этом 
должно знать и помнить современное молодое поколение. 
Казалось бы, те далекие 40-е остаются лишь яркой иллюстрацией на выцветших 
плакатах нашего сознания. Мы, безусловно, согласны, что период Второй мировой войны 
– одна из самых ужасных страниц развития человеческого общества, но принимаем все это 
отстраненно равнодушно, лишь в канун 9 Мая как бы вспоминая о ней [1]. 
